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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS 
Dies 3, 10, 17 i 24: .curs sobre Entomo-
logia. 
Dia 4: Exposició didàctica sobra Botànica. 
Dies 11 i 12: Acampada de recerca a Prades 
(Baix Camp). Estudi de la fauna i flora de la 
Serra de Prades. 
Dia 26: Sortida de recerca geològica pel Coll 
d'Alforja. Estudi de les falles i dels materials 
del triàsic. 
Per a informació i curs d'entomologia, local 
social del CERAP , avinguda de Pau Casals, 
84 a, els divendres de 2/4 de 6 de la tarda a 
2/4 de 8; dissabtes i diumenges de 2/4 de 9 a 
2/4 de 10 del vespre. 
SECCIÓ DE FOTOGRAFIA 
Pràctiques amb fotografies Colorvir amb la 
qual entren viratges, tintes i policromies per a 
colorejar fotografies i diapositives en blanc i 
negre . Els interessats a participar-hi truqueu al 
telèfon 85 00 08 o bé personalment amb Jo-
sep M. Rovira, plaça de l'Om, 3. 
SECCIÓ DE PREHISTÒRIA 
I PROTOIDSTÒRIA 
Exposició permanent d'Arqueologia. Exposició 
i mostra de materials prehistòrics de diverses 
èpoques, a l'antic col:legi de les Monges. 
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JEROGLÍFIC 
Novetat a la caserna. 
Solució a la Sopa de lletres del número ante-
rior : Somerot, Conill, Lleó, Cabreret. 
CONXA TORRES, PREMI DE PROSA "SANT JORDI" 1983 
El dia 22 d'abril, a l'Institut de Formació Pro- català, ja fos prosa o . poesia; i un 1er. i 2on. 
fessional "Vidal i Barraquer" de Tarragona, es premi en castellà, i quatre premis més per a 
lliuraren els premis del II Concurs Literari alumnes de fora del Centre. 
"Sant Jordi", en el qual van participar una 
cinquantena d'estudiants de diferents Instituts 
i Politècnics de F .P. de la "província" ; ja que 
el concurs era establert en dues convocatòries: 
una per a alumnes del centre i una altra per a 
alumnes de tota la "província". 
Es van atorgar un 1er. i un 2on. premi en 
Segons el jurat, els treballs presentats al Con-
curs eren d'una notable qualitat, i el nombre 
de participants fou superior al de l'any passat . 
El primer premi de prosa en català fou donat 
a l'obra "He passat per un passat" de Conxa 
Torres. 25 
